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Türklerin ruhlarının tâ derin-! 
İlklerinden kendisini hissettiren 
bir scvkitabiî; bu millî matemin 
yegâne tesellisi ayni ıztırab ateşi­
nin alevleri içinde hususî düşün­
celeri terkederek tek bir ruh ve 
tek bir vücud halinde kaynaş­
maktan ibaret olduğunu bize söy­
lüyor. Herkes bu hissi içinde bu­
luyor. Bu Atatürk mucizesidir.
V .___ _______ —_______ S
Yazan : Hüseyin Cahld YALÇIN
ugün bütün Türk vatandaşları 
derin bir matemin teselli 
kabul etmez acıları içinde biribirlerini 
biraz daha fazla anlamış, biribirlerine 
biraz daha fazla sokulmuş ve yaklaş­
mış bir halde büyük Türk’ün ebedî 
vatana ifa ettiği hizmetleri hürmetle, 
hayranlıkla, şükranla hatırlıyorlar.
Türklerin ruhlarının tâ derinlikle - 
rinden kendisini hissettiren bir sevki- 
tabiî bu millî matemin yegâne tesel­
lisi ayni ıztırab ateşinin alevleri için­
de hususî düşünceleri terkederek tek 
bir ruh ve tek bir vücud halinde kay­
naşmaktan ibaret olduğunu bize söy­
lüyor. Bunu yapmakla Atatürk’ün 
bütün hayatında takib ettiği gayeye 
sadık kalıyoruz ve ona bir parça da­
ha yaklaşıyoruz. En yüksek Türk 
[münevver ve mütefekkirinden en ip­
tidaî bir Türk vatandaşına varıncaya 
kadar herkes bu hissi kendi içinde 
Jbuluyor. Bu, Atatürk mucizesidir. 
Sağlığında nasıl bu millete istiklâl ve 
hayat yolunu gösterdiyse vefatından 
'sonra da şuur ve ruhlardaki en kuv­
vetli bir millî bağ olmak sırrını buldu. 
Atatürk’ü anlıyan, onun Türk’lük i - 
’¿çin ifade ettiği mânayı sezen her va­
tandaş içinden doğmuş en tabiî bir 
hamle ile millî tesanüd ve disiplin, fe­
ragat ve gayret vecibelerini ruhuna 
[sindiriyor ve bundan kuvvet buluyor.
Türk tarihi bir kahramanlık silsile­
sidir. Türk ırkı tarihin ilk zamanla - 
rından, hattâ tarihe takaddüm eden 
devrelerdenberi dünyanın muhtelif 
kıtalarında daima hâkim, daima hür 
e müstakil yaşamak sırrına ermiş 
bir beşeriyet nümunesidir. Hiçbir bü­
yüklük Türkleri hayrette bırakamaz. 
Çünkü onu gerek ecdad, gerek tarih 
ve an’ane her zaman büyük icraata, 
büyük fedakârlıklara, büyük muvaf­
fakiyetlere alıştırmıştır. Atatürk ar­
kasında böyle şanlı bir mazi bulun - 
masına rağmen, garb Türklerinin ta­
rihinde büyüklerin büyüğü oldu ve 
jölmüş zannedilen bir milleti diriltti, I 
yükseltti, ona kahramanlığın ve hâ- 
Jkimiyetin tacını giydirdi. Bu yalnız 
maddî bir kuvvet tezahürü değildi. 
jSon Türk inkılâbının en bariz husu­
siyetlerinden biri yüksek bir manevî
Iidealin galebesi uğurunda bir müca­dele olmasındadır. Türk ecnebi düş- lanlara karşı kanında hiçbir zaman 
juyuşup gitmiyen bir cesaret ve aza­
met galeyanile alnını yükseltirken ve 
âdeta koca bir Avrupayı yenerken 
kendi manevî inkişafı yolunda bir a- 
yak bağı teşkil eden geri düşünceleri, 
manevî zincirleri de parçalıyor ve ö- 
nünde hududsuz bir ilerleme ve yük­
selme sahası açıyordu.
İşte son Türk inkılâbı ayni zaman­
la ruhlarda, düşüncelerde ve hissi - 
yatta da bir inkılâb ile bir arada yü­
rüdüğünden dolayıdır ki yirminci as­
rın bütün dünyaya hayret verecek 
bir harikası derecesine yükseldi. 
Bütün bir milletin fıtrî ve irsî ka-
Ibiiiyetiniıı, kadın, erkek, çocuk, genç ve ihtiyar bütün vatandaşların müş- Hüseyin Cahid YALÇIN 
( Sonu 3 üncü sayfada )
Vatan Matem içinde
Bütün Türk Milleti Bugün
nevî Huzurunda Eğilerek Minnetlerini Sunacak
Bugün Millî kahraman, Ebedî Şef Büyük Atatürk’ü kaybedeli 
bir sene oluyor. Bugün Türk vatanı Millî matemi yaşamaktadır. 
Her gün içimiz kan ağlıyarak andığımız bu yurdun banisi ve bu 
IH milletin babasını ölmez bir mefhum, ezeliyete sürecek bir iman
olarak ruhlarımızda bulmakla kendimizi teselliye çalışıyoruz. 
Onun manevî ve mukaddes huzurunda bütün sevgimiz, bütün 
minnetimizle eğilirken, onu yaratan büyük Türk Milletine de 
tazimlerimizi sunarız. Aziz Atamıza ve hatıralarına aid yazıları 
iç sahifelerimizde bulacaksınız .___________________________________
ihtifal Programı
Bu sabah saat 9 u 5 geçe; bü­
tün Halkevlerinde, mekteblerde 
ve ayrıca Üniversitede büyült ih­
tifaller yapılarak Atamızın mu­
kaddes hatırası anılacak, minnet 
ve şükran vazifemiz ifa olunacak­
tır.
V __________ __________- /
Bugün; Ebedî Şef Atatürk’ün ölü­
mü gününün yıldönümü olması mü- 
nasebetile Üniversitede muazzam bir 
ihtifal toplantısı yapılacaktır.
Toplantı; Vali ve Belediye Reisi 
Lûtfi Kırdarm huzurile ve Üniversi­
te Rektörü Cemil Bilsel’in başkanlı­
ğı altında Üniversitenin merkez bi 
nasındaki holde olacaktır.
Holün ortasında hazırlanacak bir 
kaide üzerine Ebedî Şefin büstü ko 
nacak ve bunun etrafı yeşil dallar, 
bayraklar ve Parti bayraklarile beze- 
necektir.
Saat dokuzdan evvel bütün tale 
be ve davetliler holde kendilerine ay­
rılan yerleri ve profesörlerle idare 
heyeti erkânı da holün ortasında ken­
dilerine ayrılmış olan dört sıra kol­
tukları işgal etmiş bulunacaklardır,
Bu sırada vali de rektörle birlikte 
ve dekanlarla yerlerini alacaklardır
Saat tam dokuzda Rektör Cemil 
Bilsel bugünün toplantı sebebi olan 
hazin ölüm hatırasını anacak ve E- 
bedî Şefin öldüğü saat ve dakikaya, 
tesadüf eden tam 9.05 de bütün hazı- 
runu beş dakika ayakta hürmetle] 
durmaya davet edecektir.
Bu hürmet ve tazimden sonra ta 
rih ordinaryüs profesörü fîâmid On 
¡gunsu Ebedî Şef Atatürk’ün hayatır 
|ve millet, memleket için yaptığı bü- 
•yük hizmetleri anlatan tarihçesini 
[yapacaktır. Profesörü takiben Ede-«] 
biyat Fakültesi mezuniyet talebesin-^
| den Orhan Bezgir Atatürk’ün Türk”  
gençliğine olan hitabesini okuyacak - 
tır.
Gençlik hitabesinden sonra Tıb Fa-  ^
kültesi staj .talebesinden Reşad Tan 
berk ve Hukuk Fakültesi mezuniyet; 
talebesinden Bedri Saltug birer hita 
Ibede bulunacaklar, gençliğin bu ma-;** 
[tem günündeki tahassüslerine terçü-f^ 
! man olacaklardır.
(Sonu 7 nci sayfada)
Büyük Millete
HER SA B A H
Ebedî Şef Atatürk’ün ölümü dolayıeife Millî 
Şef İsmet İnönü'nün 2 1 . 11. 9 3 8  de büyük 
_ _  Tü rk  milletine beyannamesi. "■
Büyük Türk milletine;
Bütün ömrünü hizmetine vakfet­
tiği sevgili milletinin ihtiram kolları 
üstünde, Ulu Atatürk’ün fanî vücu- 
dü istirahat yerine tevdi edilmiştir. 
Hakikatte yattığı yer, Türk milleti­
nin onun için aşk ve iftiharla dolu 
olan kahraman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en 
zalim ve haksız ittiham gününde 
meydana atılmış, Türk milletinin 
mâsum ve haklı olduğunu iddia ve 
ilân etmiştir, ilk önce ehemmiyeti 
kavranmamış olan gür sesi, asla yıp- 
ranmıyan bir kuvvetle nihayet bütü 1 
cihanın şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan 
sonra da Atatürk, ömrünü, yaln z  
Türk milletinin haklarını, insaniyete 
ezelî hizmetlerini ve tarihe hâkketti 
ği meziyetlerini isbat etmekle geçir­
miştir. Milletimizin büyüklüğüne, 
kudretine, faziletine, medeniyet isti­
dadına ve mükellef olduğu insani­
yet vazifelerine sarsılmaz itikadı 
vardı. “Ne mutlu Türküm diyene,, 
dediği zaman, kendi engin ruhunun, 
hiç sönmiyen aşkını en manalı bir 
surette hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bı­
rakılmış Türk cemiyetini, en kısa 
yoldan insanlığın en mütekâmil ve 
en temiz zihniyetlerile mücehhez mo­
dern bir devlet haline getirmek, onun 
başlıca kaygısı olmuştur. Teşkilâtı 
esasiyemizde ve bugün bütün vatan­
daşların vicdanlarında yerleşmiş olan 
lâik, milliyetçi, halkçı, inkılâbçı, dev­
letçi cümhuriyet, bize bütün evsafiy- 
le Atatürk’ün en kıymetli emaneti - 
dir.
Üfûlündenberi Atatürk’ün aziz adı 
ve hatırası, bütün halkımızın en can­
dan duygularile sarılmıştır. Memle­
ketimizin her köşesinde ve bütün 
milletçe kendisine gösterdiğimiz sa­
mimî bağlılık, devlet ve milletimiz 
için kudret ve vefanın belîğ misali- 
( Sonu 3 üncüde )
Atanın Ruhu Şaddır
undan tam bir yıl evvel aziz 
Atamız fani hayata gözlerini 
yumduğu gün, dünyalara sığmıyacak 
kadar engin matemimizin hicran yaş­
larını yaralı kalbimize sindirmeğe ça­
kşırken:
“ Ata, her fanî gibi artık ebediyete 
intikal etmiştir. Lâkin onun aziz ha­
tırası kalbleı imizde canlılığını nasıl 
ezeliyen muhafaza edecekse, ölmez e- 
serleri de ilelebed payidar olacaktır,, 
demiştik.
Bugün o zehirli günün üzerinden 
uzun bir yıl geçmiş olmasma rağmen 
kalblerimizdeki yaranın ayni şiddetle 
sızladığını duyuyoruz. Onun hepimi­
ze kudsî bir vediası olan eserlerine 
gelince her Türk vatandaşının bu bü­
yük Ata mirasını nasıl bir kıskanç­
lıkla muhafaza ettiğini artık bütün 
dünya anlamış bulunuyor.
Muhakkak ki Atanın ruhu şaddır. 
Zira eserlerinin, Millî Şefimizin nur­
lu rehberliğile lıergiin biraz daha 
geliştiği, gürbüzleştiğini, hulâsa ese­
rin durmadan, dinlenmeden tekâmül 
ettiği mutlaka ona malûm oluyordur.
Nurlar içinde yat aziz Ata...
A. CEMALEDDİN SARAÇOĞLU
A T A Y A
Arıyor gözlerimiz yaş dolu: Her yerde seni, 
Arıyor, yurdda, denizlerde ve göklerde seni!
Yoksun artık, kocaman kütleyi sarsan: Er yok, 
O büyük kahraman evlâd, o büyük asker yok!
Kâinatın koca bir sathına sığmazken asıl, 
Sığıyorsun daracık mermere, tabuta nasıl?.
O dudaklar ne için söylemiyor millete söz? 
Yık şu mermerleri: Tabutu saran perçini çöz!.
Çık o heybetle ki, dünya sana şaşsın, kalsın, 
Sen ki, tarihe zaferler taşıyan kartalsın!
Sözlerim milleti, zannetme ki, bir tehyiçtir, 
Nice tarih yaratanlar sana nisbet: Hiçtir!
M. Faruk Gürtuncı
Münihte Hitlere Karşı Yapılan Suikasd 3
 m * ■■uncu
Sayfamızda
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Vahidettin Said Mollanın Eline 
Caalî Bir Hareketle Sarılmıştı
Kadınların, çocukların etrafı çın­
latan acı feryadlanna, patlıyan silâh­
ların boğuk takırdılarına rağmen, İliç 
bir tarafdan muavenet görmiyen, bu 
zavallı kardeşler de nihayet yere se­
rilmişlerdi. Erşed Bey başına inen 
bir balta darbesile, Nidaî Bey de al­
dığı üç kurşunun tesiri ile ölmüşler, 
fakat, şeref ve namuslarını bu alçak 
haydudlara göz gör4 çiğnetmemiş­
ler di.
Müsademenin başladığı bir sırada 
bir fırsat bulup Bostancı zabıtasına 
koşan aşçı Bolulu İbrahim oğlu Mus- 
t af anın fedakârlığı, polis komiser 
muavininin gayret ve himmeti ile, 
ihtiyat zabit namzetleri talimgahın - 
dan çıkarılan kuvvet de, o esnada 
köşkün civarına varmış ve ateşe baş­
lamış bulunuyorlardı. Haydudlar sa­
rıldıklarını tabiî anlamışlar, selâmeti 
kaçmakta bulmuşlardı.
###
Damad Paşa, o gün yine tatlı bir 
hararet neşreden şöminenin karşı - 
smda kürküne bürünmüş, koltuğuna 
büzülmüştü. Karşısında oturan ve 
sabah gazetelerini yüksek sesle oku­
yan Ilışan Beyi dinliyordu. Bir ara­
lık, silkinerek doğrulmuş ve:
— Kuzum İhsaneığım, demişti. 
Bugün Said Mollaya gitmeyi ihmal 
etme sakın. Kendisine teklif olunan 
Adliye Müsteşarlığını şimdilik kabul 
etmesini ve ileride Nezarete tayininin 
de mukarrer bulunduğunu söyleyiver. 
Bu kibar yobazın berikilere başvu - 
rup hünkâr üzerinde bir tesir yaptır­
masına meydan vermiyelim, olmaz 
mı?
İhsan Bey, okuduğu gazeteye dal­
mış ve tam o sırada, biraz da solmuş 
ve sararmıştı. Gazete de titriyen e- 
linden yere düşmüş, yaş boşanan 
gözleri de Damad Paşanın yüzüne 
dikilmişti. Ağlar gibi bir sesle:
—  Çok fena bir haber ekselans. Bi­
zim Hariciye Nezareti ticaret umum 
müdürü Erşed Bey ile biraderini 
vurmuşlar bakınız.
Sözleri ağzından dökülüvermişti. 
Damad Paşa da gözlerini açarak ye­
rinden sıçramış ve haykırmıştı:
— Erşed Beyle biraderini mi vur­
muşlar dediniz?
—  Evet Paşam.
— Nerede ve nasıl vurmuşlar, o- 
kuyunuz rica ederim şunu!..
— Başıbüyükteki köşkünde.
— Anladım. Muhakkak îttihadcıla- 
rın gezdirdikleri çetedir bu haltı ka­
rıştıran, Geçen gün, bizim Zeki Bey, 
o civarda Selim namında bir çetebaşı- 
nm on beş yirmi arkadaşile gezdiğini, 
Mihailidis adında bir dostundan işit­
tiğini söylüyordu.
İdareyi ele alır almaz, ilk yapılacak 
iş, bu şerirlerin kafalarını ezmek, bu 
gibi kanlı teşebbüslere girişemiyecek 
bir hale getirmek olmalıdır monşer. 
Sen de hâlâ Çamlıcadaki köşkündesin 
leğil mi ?.. Hiç durmağa gelmez ora­
larda azizim. Allah muhafaza bu - 
yursun, başına böyle bir kaza gelme­
sen hemen îstanbula naklet. Malûm 
ya, sen de onların gözlerine batan - 
'ardan birisisin.
Damad Paşanın bu hükmü de, oku­
duğu kanlı hâdise kadar müteessir 
etmişti İhsan Beyi. Muhatabının yü­
züne bir müddet hayretle bakmış ve:
— Fakat ekselâns, demişti. Gazete, 
katillerin Rum haydudları olduğun - 
dan bahsediyor.
— Sakın inanma azizim yazılanla-
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ra. Bu malûmatı gazetecilere veren 
bizim polisimiz değil mi?.. O polis ki, 
başdan aşağı Talâtm adamları adde­
debiliriz. Civar köylerde vukua gelen 
hâdiseler hep meydanda. Yaptırıyor, 
ettiriyorlar ve sonra bütün kabahat­
leri zavallı Rumcukların üzerlerine 
yüklüyoriar. Rica ederim düşün bir 
hele. Rumlar kim, eşkıyalık kim?... 
Geçen gün Aristidi paşanın dediği 
gibidir bu iş de. Katillerin Rum hay- 
dudları olduğunu gazetecilere söyli - 
yen o polis, ne diye tutmamış bu hay- 
dudlardan birisini olsun acaba?.. î  - 
nanma monşer. Göreceksin ki, bu hâ­
disenin faileleri de, tıpkı diğerleri gi­
bi meydana çıkmayacaktır.
İhsan Bey, bu iddia ve kat’ı hükme 
karşı söyliyecek söz bulamamıştı. Da 
mad Paşanın arzusu üzerine hâdise- 
i nin tafsilâtını yüksek sesle okuyor - 
du. Damad Paşa da dinliyor ve ara sı­
ra, vallahi yalan, diye bağırıyor, hâ­
disenin mürettib, müşevvik ve fail­
lerin İttihadcılar olduğunu ısrarla id­
dia ediyor ve titizleniyordu. Tam bu 
esnada, salona giren bir uşak Said 
Mollanın geldiği haberini getirmişti. 
Arkasından da, Molla Bey kapının e- 
şiğinde dikilmişti. Ciddî bir eda ile:
— Paşa efendimizi rahatsız etmiş 
olmadım ya?..
Diyerek salma salına salona gir­
mişti. iki yüzlü Damad, derhal ayağa 
kalkmış, Mollanın eline sarılmıştı. 
Şen bir tavırla:
— Mollacığım, demişti. Şimdi sizi 
görüşüyorduk. Ihsan Bey kardeşimiz, 
namı âciziye zatı fazılanelerini ziya­
rete gelecekti bugün. Aman ne iyi et­
tiniz de teşrif ettiniz.
iki yüzlülükte, Damad Paşadan pek 
de aşağı kalmıyan Said Molla, karşı­
sındaki hıyanet ve entrika üstadının 
gösterdiği bu teveccüh ve memnuni­
yete, hürmet ve iltifata kiç de inan­
mış değildi. Fakat, inanmış gibi gö­
rünmüş, tatlı tatlı gülümsemişti. Ve:
•— Dainiz için büyük bir şeref ve 
iltifat olurdu Paşam bu. Yalnız, şu 
ciheti de arzetmek isterim ki, Ihsan 
Beyin fakirhanemizi ziyareti saatini 
bilseydim bile, doğrusu teşriflerini 
bekliyemezdim. Çünkü, sadaret ma - 
kamını şereflendireceğinizin beşaret- 
li haberini alır almaz, sevincimden 
duramadım. Hemen ubudiyetimi arz 
ve tebriklerimi iblâğa koşmayı şeref­
li bir vazife saydım.
iki cambaz, karşılıklı bir ipde hay­
li perendeler atmışlar, durup dinlen­
meden yekdiğerlerine hürmetler, il - 
tifalar saçmışlardı. Bu arada Başıbü- 
yiik hâdisesini de açmışlardı. Günün 
iki haini doya doya içlerini boşalt­
mışlar, bu vesile ile de îttihadcıları 
bir hayli haşlamışiardı.
Said Molla, bu hâdisenin kendinde 
bıraktığı acı tesir ve intihalardan 
bahsederken:
— Elbette ki Paşam, mutlak bir 
aciz içinde kıvranan Tevfik Paşa ka­
binesinden îttihadcılara el, dil uzat­
mağa korkmakdan başka bir hare - 
ket ve icraat beklenemezdi. Sanki bü­
tün eski hâdiselerin mesulü ve mü - 
rettibleri bunlardan ibaret imiş gibi, 
Hüseyin Cahidi, Canbuladı, Rahmiyi 
ve Mitat Şükrüyü tevkif ile iktifa et­
mesi, diğer Ittihadcı zorbalarına göz 
yumması, pek tabiîdir ki, böyle kan­
lı neticeler doğuracaktır. Çok iyi tah­
min buyurmuşsunuz Paşam. O hava­
lide, Yahya Kaptan ile Kara Aslan 
çeteleri geziyormuş, dainiz de işittim 
bunu.
Hattâ bu çetelerle Kadıköy inzibat 
yüzbaşısı, Dayı namile maruf yüzba­
şı Arap Mesudun yakından alâkadar 
olduğu da söylenmiyor değil hani. Ne 
ise olanlar oldu. Bundan sonra, efen­
dimizin şiddetli icraatile bu gibi kan­
lı hâdiseleri hazırlıyaeak başların, ya­
pacak ellerin koparılıp kırılacağım 
ümid etmekle müteselli olabiliriz.
Demiş ve sözünü, evire çevire Ali 
Kemal Beyden işittiğini ileri sürerek, 
yeni vükelâ heyeti listesine intikal 
ettirmişti. Birden de çok acı bir ten­
kide girişmişti. Listede yazılı isimler­
den Mehmed Ali, Etem ve Ali Kemal 
Beylerden gayrisini hep didiklemiş«.
/  Devamı var )
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Muallimler Baremden 
Mağdur Olmamış
Bu hususta yapılan 
neşriyat asılsızdır
iki sabah gazetesi muallimler için 
hazırlanan barem cedvelleri yüzün - 
den bir çok muallimlerin haksızlığa 
maruz kalarak müşkül mevkide bu­
lunduklarını yazmışlardı. Bu gaze­
telerin verdikleri habere göre asga­
rî 400 muallim uğradıkları haksızlık­
ların tamiri içn istida ile Maarif Mü­
dürlüğüne müracaat etmişlerdir. Bu 
hâdise etrafında dün Maarif Müdür­
lüğünde yaptığımız tahkikata naza­
ran yazılan havadis tamamen asıl­
sızdır. Maarife, haksızlığa uğradık­
larını ve bu haksızlığın tamirini te­
min için yazılmış bir tek istida bile 
verilmiş değildir. Veli ve Belediye 
Reisi Doktor Lûtfi Kırdar da intişar 
[eden bu havadis üzerine mevzuu ba­
his mesele ile bizzat alâkadar olmuş 
ve Maarif Müdürü Tevfik Kutdan 
lâzım gelen izahatı almıştır. Vali ve 
Belediye Reisi hâdisenin aslı olma - 
dığıriı bir muharririmize kat’iyetle 
söylemiştir.
BELEDİYEDE ;
Şehir dahilinde yapıla­
cak siperler
Dahiliye Vekâleti bütün vîfâyetle- 
re bir tamim göndermiştir. Buna na­
zaran şehirlerin havadan pasif ko­
runması dolayısile şehir dahilindeki 
ahşab evlerin bahçelerinde veya ci - 
varlarındaki boş arsalarda siperler 
yapılması lâzım gelmektedir. Bu su­
retle müsaid yerler bulunmadığı tak­
dirde vilâyet ve belediye halka arsa 
vermek için tedbirler alacaklar ve 
halkın siperlerini kazmasında azami 
kolaylık göstereceklerdir.
İnşaatta yapılacak tadilât
Yapı ve yollar kanununun- neşrin- 
jden evvel hazırlanan talimatname ve 
izahnameye nazaran müsaadesi veril­
miş olan inşaat ruhsatnamelerinin 
yeni kanuna göre tadil edilmesi icap 
1 ediyor. Halbuki inşaat sahihleri mük- 
iteseb haklarına istinad ederek bu ta- 
jdilâtı reddederlerse bu hususta bele­
diyeyi dava etmeğe hakları meveud 
kalmaktadır.
| Belediye bu şekilde mahkemeye 
'intikal edecek ihtilâflara meydan 
vermemek için 1 âzım gelen tadilâtı 
inşaatı sahihlerde sbilmüzakere ya­
pacaktır. ma
İKTİSAP İŞLERİ
İhtikâr komi 
faaliyet.
ihtikâr komitesi dün Ti­
caret Müdürlüğünde toplanarak yapı­
lan şikâyetleri tetkik etmiş ve bazı 
tüccarları celbederek kendilerini din­
lemiştir.
Yapılan şikâyetler bilhassa karyo­
la, demir eşya, inşaat malzemesi için 
dir. Komisyon bu hafta zarfında bir 
kaç defa daha toplanarak cezalandı­
rılması icab eden bazı müesseseler 
hakkında kararlar alacaktır.
Eski Hapishane 
Binası Tamamen 
Yıkıldı
m i «adliye sarayının yapılması i- 
çin yıktırılan eski hapishane binası - 
nın yıkılma işi hemen hemen tamam­
lanmıştır.
Yakında ihalesi yapılarak, hazırlan 
mış olan proje esaslarına göre inşa­
ata başlanacaktır.
Resimde, bitirilmek üzere olan yı­
kılma işine aid faaliyet görülmekte - 
dir.
Eski Şûrayı Devlet 
binasının tamiri
İstanbul adliyesinin bir kısmına 
tahsisi kararlaştırılan vilâyet binası 
yanındaki eski Şûrayi Devlet binasın 
da icab eden tadilât ve tamiratın ya­
pılması için dün münakaşa yapılmış 
ve 7870 liraya bu işler bir müteahhi­
de ihale olunmuştur.
Bu tamirat ve tadilât bir buçuk ay 
içersinde bitirilecek, bundan sonra, 
' Istanbuldaki bütün hukuk mahkeme­
leri buraya nakledilecektir.
MAARİFTE :
Yeniden tayin olunan 
muallimler
Üniversite kimya şubesi mezun - 
larından Nâzım İstanbul İnönü 
Kız lisesi fizik yardımcı muallimliği­
ne, Yüksek Muallim mektebi fizik 
kimya şubesi talebelerinden İsmail 
Muallim mektebi fizik kimya yar­
dımcı muallimliğine, Yüksek mual - 
lim mektebi talebelerinden Tevfik 
Pertevniyal lisesi riyaziye yardımcı 
muallimliğine Hukuk fakültesi me­
zunlarından Vedad Haydarpaşa lise­
si Fransızca yardımcı muallimliği­
ne, Yüksek Muallim mektebi mual­
limlerinden Sam ime İstanbul Cüm- 
huriyet Kız lisesi kimya muallimli­
ğine tayin olunmuşlardır.
Okuyucularımız 
Diyor ki ¡
Erzurumdan Muhlis Savcı ya­
zıyor:
“ Yedi sekiz senedenberi din­
liye dinliye kulaklarımız sağır 
oldu. Mevcudu bini mütecaviz o- 
lan lisede her sene için, sene so­
nuna kadar asgarî iki veya üç 
muallim noksanlığı göze çarpar. 
Bunların yerleri daire müdürle­
rde sözde temin ediliyor. Meselâ 
Polis Müdürü fransızca, Evkaf 
Müdürü Fen Bilgisi derslerine 
gidiyorlar; bilmem ki bu suretle 
matlub hasıl oluyor mıı-
Bir Polis Müdürü, bir Defter­
dar, bir Mektupçu çok da bilgili 
olabilirler. Fakat ders veremez­
ler. Meslekî bilgi başka, tedris 
usulü başkadır. Bir Mektupçu-
Erzurum Lise­
sinde Muallim 
Buhranı
nun okutacağı çocukla bir mual­
limin okutacağı çocuk arasında 
Çok farklar vardır. Çocuklar bu­
nun zararını nitekim Üniversi­
tede çektikleri müşkülâtla açık 
bir surette görmektedirler.
Daha kaç sene Erzurum lise­
sinde bu muallim buhranı devam 
edecektir? El’an lisemizin Tabi­
iye, Fizik, Cebir - Hendese, Ede­
biyat, Musiki muallimleri mev- 
cud değildir. Memleket davası o- 
lan bu hali yüksek Vekâletin 
nazanarına arza kıymetli gaze­
tenizi tercüman kılmakla kendi­
mi bahtiyar addederim.,,
Maarif Vekâletinin nazarı dik­
katini celbederiz.
Bir Katil Suçlusu 
Hesap Veriyor
Mu stat anın muhake­
mesine dün başlandı
Şehremininde oturan Mehmedin kı­
zı Sadriye, Süleyman isminde ekmek 
çilik eden bir gençle sevişmiş, bir müd 
det beraber yaşadıktan sonra, geçen­
lerde, evlenmek üzere nikâh dairesi­
ne müracaat etmişlerdir. Orada yapı­
lan tahkikatta Süleymanın evli oldu­
ğu anlaşılmış, Mehmed de, kızını Sü- 
leymana vermekten vazgeçmiştir. Sü 
leyman Mehmedin evinden ve Sadri- 
yenin yanından uzaklaştırılmış, fa - 
kat, ikide birde yine musallat olmak­
tan vazgeçmemiştir.
Nihayet, Balıklı panayiri günü, Sü­
leyman, Mustafa isminde bir arkada­
şı ve daha bazı kimselerle Balıklıya 
gitmiş, orada bir hayli rakı içtikten 
sonra Mustafa ile beraber dönmüş ve 
aralarını bulmak üzere Mustafayı es­
ki sevgilisinin Şehreminindeki evine 
yollamış, kendisi de, onu, Silivrikapı- 
ya kadar getirip uğurlamıştır.
Silivrikapıda Süleymandan ayrıl - 
diktan sonra, Mustafa, Sadriyenin e- 
Vine gitmiş, bıçağını çekerek kapıya 
dayanmış ve:
— Kapıyı açın! Kızı almağa gel - 
dim, Süleymana götüreceğim... diye 
bir nara savurmuş, evdekiler kork - 
muşlar, Sadriye arka kapıdan çıka - 
rak polise haber vermiş, polisler ge­
lince de, Mustafa kaçmağa başlamış- 
«r . Mustafa sokakta koşarken, yolun 
karşı tarafından da Sadriyenin kom­
şusu Yaşar isminde bir genç çıkmış, 
Mustafa, bunu, kendisini tutacak zan 
nile bıçağile yaralamış, akabinde ya­
kalanmış, Yaşar, da, aldığı yaranın 
tesirde ölmüştür.
Mustafanm eve taarruz ve katil - 
den, Süleymanın da teşvik suçile mu 
hakemelerine İstanbul ikinci Ağır ce­
za mahkemesinede dün başlanmıştır.
Mahkemede, Süleyman, Mustafa- 
yı kendisinin teşvik edip gönderme - 
diğinf iddia etmiş, mevkuf Mustafa 
da, Yaşan kendisinin yaralayıp öldür 
mediğini ve Sadriyenin evine gitme­
diğini söylemiştir.
Bundan sonra şahidler dinlenmiş, 
gelmiyen diğer şahidlerin dinlenmesi 
için muhakeme başka güne bırakıl - 
mıştır.
MAHKEMELERDE :
Berber dükkânında 
yaralama
Sultanahmedde berber Salihin ya­
nında Alberto Franko isminde bir 
genç kalfalık, İsrail adında bir çocuk 
ta çıraklık etmektedir. Kalfa Alberto, 
ikide birde, fırsat buldukça Israili 
haşlayıp tokatlamaktatır. İsrail de, 
Albertoyu babası îlyaya şikâyet et - 
mektedir.
Nihayet geçen gün, îlya kalkıp ber­
ber dükkânına gitmiş, Albertoya, ço­
cuğunu neden dövdüğünü sormuştur. 
Alberto da:
—  Burada çırak değil mi ? Söz din­
lemeyince elbette döverim de söverim 
de! demiş, bunun üzerine iş kızışmış, 
sille ve tokata dökülmüştür, Alberto, 
eline geçirdiği berber makasile îlya - 
nın üstüne yürümüş, birkaç yerinden 
yaralamıştır.
Dün, Alberto Sultanahmed Birinci 
Sulh Ceza mahkemesine verilmiş, mu 
hakemesi yapılmış, suçu sabit görül­
düğünden 35 lira para cezasile ceza­
landırılmıştır .
Sür a et eden belediye 
m em uru
Beş ay kadar evvel, Fuad Coşkun 
isminde bir belediye işaret polisi üç 
lira rüşvet aldığı ve cürmümeşhud 
yapılacağı sırada bu parayı yuttuğu 
iddiasile Asliye ikinci Ceza mahke - 
meşine verilmiş, şahidler dinlendik - 
ten sonra altı ay hapse mahkûm e- 
dilmişti. Temyiz mahkemesi hâdise­
den sonra hastahanede midesi yıka­
nan Fuad hakkında gerek hastaha- 
nece, gerek adlî tıb işleri müdürlü - 
günce verilen raporlara rağmen itti - 
haz edilen bu kararı yerinde bulma­
mış ve nakzetmiş«.
Evvelki gün ikinci Ceza mahkeme­
sinde yeniden başlanan muhakeme 
dün neticelenmiş ve Fuad Coşkun beş 
ay mevkuf kaldıktan son^a dün bera- 
etine karar verilmiştir.
f y o f a t l f ı e i ,
AtatUrk’Un diplomasi sa­
hasındaki uzak görUşiUğU 
ve koyduğu prensipler
G eçen sene bugün Türk mille - tile beraber bütün bir mede­niyeti kedere garkeden bir felâket 
haberi alınmıştı: Biitüıı dünyaya Tür­
kün millî seciye ve kabiliyetlerini, is­
tiklâl ve medeniyet sahasında yük - 
selme işindeki sonsuz gayretini tanı­
tan, asırların içine alamayacağı İçti­
maî, siyasî ve İktisadî reformları ba- 
şartan, Türkleriıı Şefi, Atatürk, her 
zaman bizzat kendisinin söylediği gi­
bi bir fani olduğunu göstermiş, ve 
tedavi kabul etmez bir hastalıkla ken­
disine has bir mücadeleden sonra ve­
fat eylemiş«.
Atatürk, arkasından bütün Türk 
milletini matem içerisinde bıraktı. Fa 
kat bu acı ve keder, kendisinin Türk- 
lere telkin ettiği, prensipler altında, 
ağırbaşlı, vakur bir şekilde tezahür 
etti. Türkün sarsılmaz enerjisi, ve si­
nir kuvveti burada da kendisini gös­
terdi.
Zaten Atatiirkün takib ettiği bil - 
cümle hidematı âmme sahalarındaki 
prensip ve esaslar hep bu makul mu­
hakemenin ve eşsiz bir yardımcısı o- 
lan Millî Şef ismet İnönü'nün faali- 
yetile, uzaklarda teressüm etmeğe 
başlıyan hâdiseleri önlemeğe matuf - 
tu. Buna bilhassa diplomasi sabasın­
da, rastgelinir.
Atatürk, Türk milletinin esas ga­
yesini, yani “ cihanda sulh, yurdda 
sullı,, şiarını ortaya vazetti. Ve baş­
lıca meşgalesi ve İsmet İnönü’nün ri­
yasetindeki icra Vekilleri Heyetinin 
çalışması hep bu iktisadi, kültürel, 
İçtimaî ve siyasî sahalardaki inkişaf 
hamlelerini başarmak oldu.
Yalnız, Atattiride hükümeti, mu - 
ayyen nazariyelerle vakit geçirmek â- 
detleri olmadığı için, Avrupadaki ih­
tiras cereyanlarından, istilâ emelle - 
rindeıı de kendilerine her ihtimal gö­
ze alınarak bir darbe sıçramak im - 
kânlarını görerek realist bir siyaset 
te takib etti.
Avrupa ile Asya üzerine dayanan, 
ve dünyanın en mühim muvasala yol­
larından birine sahib bulunan Türki­
ye, Milletler Cemiyetinin nazari ka­
lan faaliyeti önünde mmtakavî anlaş­
malar akdi tarafına gitti ve ilk ham­
lede Balkan ittifakını ve diğer bir fa­
aliyet serisi neticesi olarak ta Sada- 
bad paktını vüeude getirdi.
Atatürk, bütün konışularile sulh 
ve sükûn içersinde yaşamak, ve her- 
birinin istiklâline hürmet ve inkişaf 
arzularına riayet ederken, Ingiltere- 
nin de dostluğuna büyük bir kıymet 
verdi. Bu dostluğa verilen kıymetin 
tezahürü, eski kral, Edvard’m Tür- 
kiyeyi ziyareti esnasında vukııbuldn.
Bugünkü, Türk siyasî muvaffaki­
yetleri arasında bir senedenberi A - 
tatürk artık yoktur. Fakat onun ma­
nevî mevcudiyeti her an kendisini 
göstermekte ve bulunduğu yerden, 
Türk milletinin yüksek inkişaf hede­
fine doğru sarsılmadan ilerlediğini 
görmektedir.
Atatürk’ün ruhu, ayrıca, içinden 
çıktığı ve lıer an en yüksek sevgi lıis- 
lerile hemhal olduğu milletinin, Tür­
kiye Cumhuriyetine ayni ilerleme hı­
zını verdiren ve en karışık zamanlar­
da büyük bir soğukkanlılık, tecrübe 
gösteren ve Avrupa diplomasisinin 
her an takdir eylediği yüksek bir i- 
dare siyaseti takib eden Millî Şef is­
met İnönü’nün etrafında, bundan on 
altı sene evvel kurulmuş Cümhuri - 
yeti ve millî luıdııdları muhafaza hu­
susunda birleşmiş olduğunu görmekle 
mahzuz olmaktadır.
Dr. Reşad SAGAY
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Münihte Dûn Gece 
Mitlere Karşı Bir 
^yikasd Yapıldı
7 ö lü  63  yaralı var
Hitler Binayı Terksder 
Etm ez Patladı. Failleri Bulana 
600,000 Mark Mükâfat Vadedil^
Hitler suikasd neticesinde öldüğü bildirilen fakat sonra teeyytid etraiyen 
Hess ile bir toplantı esnasında
Münih, 9 (A.A.) — Nazi hareketi­
nin beşiği olmuş olan Münih’in tarihî 
birahanesinde dün akşam bir suikasd
yapılmıştır. Bir nutuk söylemiş olan 
Hitlerin azimetinden biraz sonra bir 
cehennem makinesi infilâk ederek es­
ki muhafız kıtaatından yedi nazinin 
ölümüne ve 63 nazinin de yaralanma­
sına bais olmuştur. Bunun üzerine 
zabıta kuvvetleri, derhal civardaki 
yolları kesmiş, otomobilleri, arabala­
rı ve yolcuları sıkı bir kontrole tâbi 
tutmuştur.
Bu sabah şehir, normal manzara­
sını arzetmekte idi. ölenlerin kimler 
olduğu malûm değildir.
Zabıta, suikasd faillerini araştır - 
maktadır. Bunları haber verecek o - 
lanlara 600.000 mark mükâfat vâde- 
dilmiştir.
B. Hitler, dün akşam Münihe, nas­
yonal sosyalist partisinin en eski men 
Bubları şerefine yapılan senelik top­
lantı münasebetile gelmişti. B. Ru - 
dolf Hess’in yerine, birahanede biz - 
zat B. Hitler söz almıştır. Devlet iş­
leri, B. Hitlerin gece Berline dönme - 
sini icab ettirdiğinden kendisi top - 
lantıyı zamanından evvel terketmiş 
ve trene binmek üzere gara gitmiştir. 
İnfilâk, B. Hitlerin birahaneyi ter - 
ketmesinden biraz sonra vukua gel - 
diştir.
Alman ilk haberlere göre, infilâk, 
airalıanenin yukarısındaki ufak bir 
odaya konulmuş olan ayarlı bir bom­
banın patlaması neticesinde vukua 
gelmiştir. İnfilâk, merasim hitam 
bulup ta halk birahaneyi terketme- 
fe başaldığı zaman vukua gelmiştir.
Birahane binası yıkılmış ise de ı- 
jıklar sönmemiş ve bu sayede zabıta, 
ölüleri ve yaralıları çarçabuk kaldır­
mağa muvaffak olmuştur.
Zabıta, felâket kurbanlarının isim­
lerini bildirmekten imtina eylemek - 
tedir.
Yaralılar arasında i  kadın vardır.
Felâket esnasında nazi şeflerinden 
Göbbeîs, Hess ve Streicher bulun­
makta idi.
Bir takım müşalıidler de bu infi - 
Ak neticesinde yahudiler aleyhinde 
jok daha şiddetli tedbirler alınması 
Muhtemel bulunduğu mütaleasım ser- 
éetmektedirler.
Bugün Münihde Yapılan Merasim
Münih, 9 (A.A.) — 9 Teşrinisani 
gününün yıldönümü münasebetile 
nasyonal - sosyalist hareketinin an’a- 
nevî yerleri olan Odeon ve kraliyet 
meydanlarında merasimler yapılmış­
tır.
B. Hess ve Von Waschenfeld 1932 
ölüleri âbidesine birer çelenk koy­
muş, müteakibep B. Hess ile vali A- 
dolf Wagner, general Von Wachen- 
feld ve Zenetti Kraliyet meydanına 
giderek 10 ölünün tabutu önünde
buket bulunuyordu.
Merasim millî marşla nihayet bul­
muş ve bundan sonra meydanı doldu­
ran halk nasyonal - sosyalist hare - 
ketinin ilk ölülerinin hatıralarını ta­
ziz için Şeref mabedine gitmiştir.
AJnıauyamn Şiddetli İthamı 
Berlin, 9 (A.A.) — D. N. B. ajansı 
bildiriyor:
Deutseher Dienst gazetesi, Bur - 
gerbrau Keller suikasdi hakkında di­
yor ki:
“Dün akşam Mümüdeki Bur g e r  - 
brau Keller suikasdini haber aldığı - 
mız zaman, kanımız bir müddet don­
du. Fakat sonra, kadere sonsuz ham- 
düsena ettik. Führer yaşıyor. Hare - 
ketin en son ölülerinin tabutları hu - 
zurunda hürmetle eğiliyoruz. Bunlar 
Führer uğurunda ölmüşlerdir, çünkü 
suikasd yalnız onu istihdaf ediyordu 
ve onu öldürmek istediler. Zira bu su 
retle, Almanyayı kalbgâhmdan vura­
caklarım ümid ediyorlardı. Katiller 
kimlerdir? Cinayetin nasıl hazırlan - 
dığım ve nasıl yapılabildiğini bugün 
teferruatile bilmiyoruz. Bildiğimiz 
bir şey var: Müşevvikler, parayı ver­
miş olanlar ve bu derece menfur bir 
maksad besliyenler, siyasette daima 
cinayeti tatbik etmiş olan ayni kim­
selerdir. Bunlar, gizli servis ajanları­
dır ve arkalarında harb istiyenler var 
dır. Galebe hususunda Alman hükü­
metinin beslediği azmi, Alman mille­
tinin sahib olduğu sarsılmaz iradeyi 
ve herbirimizin Führere karşı olan 
sadakatini, hiçbir hâdise, bu suikasd 
teşebbüsü kadar arttıramazdı. Fakat 
İngiltere bizi öğrenecektir. Ölülerimi­
zin tabutları önünde yemin ediyoruz 
ki yarı yolda kalmıyacağız. Alman 
milleti, başlıyacak olan mücadeleye 
iyice hazırlanmış olarak giriyor. Düş­
manı artık gözden kaçırmamağa az - 
metmiş bulunuyoruz. Bu cinayetten 
sonra biliyoruz ki, harb topyekûn o- 
lacaktır.,,
Devletlerin Taziycti 
Berlin, 9 (A.A.) — Hitlere karşı 
yapılan suikasd hareketi dost ve bi­
taraf memleket hükümet merkezle - 
rinde derin bir nefret uyandırmıştır. 
Berline gelen bütün bu haberler bunu 
teyid eylemektedir.
İtalyanm Taziyeti 
Roma, 9 (A.A.) — Führere karşı 
yapılan suikasd haberi gelir gelmez, 
kral ve Mussolini, bu münasebetle nef 
ret ve infiallerini bildiren birer tel­
graf göndermişlerdir.
Londradaki îııiıba 
Londra, 9 (A.A.) — Reuter ajansı 
tebliğ ediyor:
îyi malûmat alan mahfeller, Hitle­
rin nutkunda Holanda ve Belçika hü­
kümdarlarının barış teklifinden bah­
sedilmemiş olmasına işaret etmekte 
ve bunu nezakete muhalif bulmakla
Atatürkün Matemi
(Başmakaleden devam)
terek azim ve fedakârlıklarının bir 
neticesi olan Türk inkılâbı hiç şüphe­
siz ki yalnız Atatürk’ün eseri değil­
dir. Bunda adı sanı en az malûm en 
hakir bir vatandaşın bile kendisine 
göre çok büyük ve yüksek bir hissesi 
vardır.
Atatürk’ün asıl büyüklüğü muhi­
tin ve zamanın beklediği, muhtaç ol­
duğu adam olmasındadır. O icab e - 
den dakikanın icab eden şefi ve kah­
ramanı oldu. Başka ahval ve şerait 
ihtimal ki başka kabiliyette bir deha­
ya ihtiyaç gösterirdi. Fakat millî mü­
cadele devresinin muhtaç olduğu Şef 
Atatürk idi. îşte onun büyüklüğü bu 
millî ihtiyaçtan doğmuş, bu millî ih­
tiyaca tekabül etmiş ve millî ideali 
fiile çıkarmak imkânını bulmuş olma­
sından ileri gelir.Bu şerefte Türk mil­
leti ile Atatürk’ü biribirinden ayır - 
mağa imkân yoktur, ikisi de ayni 
şeydir. Millî mücadelede Atatürk bü­
tün Türk milletini nefsinde topluyor, 
teşahhus ettiriyordu.
O devrede toplanan Türkler bir da­
ha ayrılmıyacaklardır. Atatürk dev­
resinin uyanıklığı, ananesi Türkleri 
her zaman Millî Şef etrafında, hür, 
şahsiyetlerine sahib, mütefekkir, fa­
kat ihtiyarî bir disiplin ve hürmet 
hissile şeflerine merbut, sadık ve fe­
dakâr, yekpare bir kaya parçası ha­
linde tutacaktır.
Atatürk’ün eserinin büyüklüğünü 
kurduğu binanin vefatından sonra bir 
taşının bile değişmesine ihtiyaç his­
sedilmeden daimî ve tabiî bir inkişaf 
ile yükselmesi bize gösteriyor. Ata - 
tiirk milletin düşünce kabiliyetini 
felce uğratacak akideperest bir zih­
niyetle bize bir takım kanunlar tah­
mil etmedi. Bize her zaman tefekkü­
rümüzü, muhakeme ve tenkidimizi 
kullanarak yeni zaman ve yeni şart­
lar icablarma ve yüksek medeniyet 
prensiplerine uygun bir hattı hare - 
ket ihtiyar etmekte örnek oldu. O, 
mücerred fikir ve mütalealardan çı­
karılmış hayalî düsturlara saplanıp 
kalmıyordu. Türk’ün dar çerçeveler 
içinde ruhsuz kalmış düsturlara sap­
lanmış müfekkiresini hürriyete ka - 
vuşturuyor ve; haydi, kendi kendine 
düşün, uğraş ve yolunu bul, diyordu.
Türk bu daimî fikir ve hürriyet iç­
tihadı içinde, milletin umumî hâki­
miyetinden hissesine düşen şahsî bir 
hürriyet ve istiklâl dairesinde, fakat 
disiplinli ve mütesanid bir yürüyüşle 
ilerliyecektir. Kendisini Atatürk’e gö­
türen yegâne yol budur. Bu milli ma­
tem gününde Atatürk’ün bize verdiği 
en yüksek dersin mânasını işte bu 
suretle hulâsa edebiliriz.
Hüseyin Cahid YALÇIN
Büyük Millete
( Baştarafı 1 incide ) 
dir. Türk milletinin aziz Atatürk’e 
gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin 
Atatürk gibi bir evlât yetiştirebilir 
bir kaynak olduğunu bütün dünyaya 
göstermiştir.
Atatürke tâzim vazifemizi ifa et­
tiğimiz bu anda, halkımıza, kalbim­
den gelen şükran duygularımı ifade 
etmeyi, ödenmesi lâzım bir borç say­
dım.
Milletler arasında kardeşçe bir in 
sanlık hayatı Atatürkün en kıymet-i 
ideali idi. Bütün dünyada ölümünün 
gördüğü ihtiramı, insanlığın âtisi i- 
çin ümit verici bir müjde olarak se­
lâmlarım. Bu sözlerim, yazılariyle 
ve toprağımızda şövalye askerleri ve 
mümtaz şahsiyetleriyle yasımıza iş­
tirak eden büyük milletlere, Türk 
milleti adına şükranlarımın ifadesi­
dir.
Devletimizin banisi ve milletimizin 
fedakâr, sadık bâdimi,
İnsanlık idealinin âşık ve mümtaz 
siması,
Eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 
Türk milleti ile beraber senin huzu­
runda tâzim ile eğiliyoruz. Bütün ha­
yatında bize ruhundaki ateşten can­
lılık verdin. Emin ol, aziz hatıran 
sönmez meşale olarak ruhlarımızı 
daima ateşli ve uyanık tutacaktır.
Reisicümhur 
İSMET İNÖNÜ
* ! **
Y I L D Ö N Ü M Ü N D E
Ağladım bir yıl, Atam, hicran bürürken yâdım.
Yıllar almaz, toplananı, tek bir günün feryadım.
Bir değil, binbir değil, saymakla bitmez hârikan,
Yaş değil, ardından artık ¿özlerimden geldi kan.
Çaresiz bir yas bu, sen bir çare icad et, tanıt,
Parçalanmış bir yürek göğsümde senden bir aıııfc.
Yâs büyüktür her tasavvurdan, cihan matemdedir,
En büyük yangın -diyor herkes, fakat- sincnuledir.
Çık ta görsün, mutmain olsun Ebedden göz, gönül.
Bekliyor yüksek makamından, Atam, bir söz gönül.
Söyle, her fâniye dinlet bir baka şehkârım,
Söyle bir miğrac olan son irtika esrarım.
Aldın, aldırdın da her yıl bîr asırlık yol bize,
Şimdi âdettir hemen her Türk için her muğclze.
Yığmadan üstüste devrimler, zaferler dönmedin.
Döndün amma ruha döndün, arsa döndün, sönmedin.
Paylaşıp gönlümle tarih aldı topraktan seni,
Hür nesiller sorsun onlardan ve bayraktan seni.
Sen kanat verdin, ışık verdin de geldim ben saııa.
Bir güneşsin; göz, gönül ancak varır senden sana.
Ruhumun mihrabıdır karşımda türben, sendetdm,
Bfen değil yalnız, cihanın Türk’ü der: Ben şendenim.
Sen ki yurd aşkında en yüksek misal oldun, Kemal,
Tanrılaştın en derin aşkiyle bir yurdun, Kemal!
Tanrılaşmaktan güzeldir böyle bir insan oluş,
Yâdı insan kudretinden bir güzel burhan ohış.
Milletin baştaeı İsmettir yücelten mülkünü,
Ayrı görmez çünkü zatî ülküsünden ülkünü.
Etti takdisinde milletler riyasız ittihad,
Bir gönül mağbudusun geçmez perestişten Fuad.
FUAD HULÛSt DEMİRELLİ 
( Nurun ve gönüllerin kuşattığı 
kabrin önünde şiirinden parça­
lardır )
Başvekil ikiısad ve 
Ticaret Vekilîerile 
goruştu
Ankara, 9 (Telefonla) —  Başvekil 
Refik Saydam bugün saat 16,30 da 
Iktısad Vekâletine giderek îktısad ve 
Ticaret Vekilîerile uzun müddet gö­
rüşmüştür.
İhracına miisadea edi­
lecek yeni maddeler
Ankara, 9 (Telefonla) —• Son gün­
lerde ihracına müsaade edilen mad­
delerden başka memleketimizin esaslı 
ihraç maddelerinden daha bazılarına, 
ezcümle balık ve canlı hayvanların 
ihracına müsaade olunacağı haber a- 
lmmıştır.
eğilmişlerdir. Her tabutun üzerinde beraber Fv!:î e :id bu teklife ehemini* 
Führer tarafından yaptırılmış birer‘yet atieiıusuiği intibaını vermekte j
olduğunu kaydeylemektedirler.
Münih infilâkına gelince, Rayiştag 
yangınını o kadar muvaffakiyetle 
yapmış olan insanların bu kabil ah­
valde nasıl hareket edileceğini iyi 
bildiklerine şüphe yoktur.
Diğer tarafdan bu infilâk, maruz
kaldıkları mahrumiyetlerden mesul
tuttukları Hitlerin kurtulmak is-%
tiyen bazı kimseler tarafından ya­
pılmış dahiyane bir teşebbüs de ola­
bilir.
Bundan kimin mesul olduğu mese­
lesine gelince, Ingiltere bu mesuliye­
te iştirak etmediğinden dolayı ma - 
zur görülmesini rica eder.
Fransa Suikasdi Gestapoya 
Atfediyor
Amsterdam, 9 (A.A.) — Havas a- 
jansı bildiriyor:
Berlinden bildirildiğine göre, nazi
siyasî mahfellerinin, Führer aleyhi­
ne yapılan suikasde vermek istedik­
leri mana şudur:
Allah Hitlerin koruyucusudur. Bu 
mehafil, daha hiç bir tahkikat yapıl­
madan, sulkasdin yabancı eller tara­
fından hazırlandığım söyliyfrek, Al­
man milletini tahrike çalışmaktadır­
lar.
Ancak, Hitlerin, nutkuna başlama­
dan evvel bilhassa hararetli bir şe - 
kilde söylediği veçhile, Allah tara - 
fından her halde himaye edilmekte 
olduğuna Alman milletini kandırmak, 
saniyen, hâlâ bolşevik aleyhtarı o- 
larak kalıp nedamet etmiyen bir kaç 
nazi mensubunu ortadan kaldırmak 
maksadile, bu suikasdin Gestapo ta­
rafından hazırlanmış olması varid- 
dir.
Farisin Nokta! Nazan
Paris, 9 (A. A.) — Havas ajansı
bildiriyor:
Münih, suikasdi hakkında bitaraf
müşahidlerden alınan ve Parise bil­
dirilen intibalar ayni neticede birleş­
mektedir: Suikasd garib ve karanlık 
şartlar içinde cereyan etmiştir. Ra - 
yiştağ yangınını içtinabı imkânsız bir 
surette hatırlatmaktadır.
Müşahidler mevsimsiz ve çabuk 
bir karardan sakınmakla beraber şu­
rasını kaydediyorlar ki, nazi zimam­
darları îngiltereye karşı “ topyekûn 
harbe,, başlamak için müsaid bir ha­
va yaratmak istedikleri takdirde baş 
ka türlü hareket etmiyeceklerdi.
Bununla beraber, suikasdin mü - 
him bir tasfiyeye bahane teşkil et - 
meğe matuf olduğunu ve halkın de - 
rin hoşnudsuzluğuna işaret bulundu­
ğunu zannedenler de çoktur.
Bale’de çıkan National Zeitung ga­
zetesi bu hususda bazı müsbet done­
ler kaydediyor:
Bir kere Hitlere karşı yapılan bu 
suikasd ilk defa olarak resmen ifşa 
ediliyor. Bundan evvelki teşebbüsler 
ya ihtimamla örtbas edilmiş veyahud 
infialle takib edilmiştir.
Diğer taraftan, Hitler ve bütün di­
ğer mühim şahsiyetler suikasdden bir 
kaç dakika evvel salonu terketmiş - 
lerdir. Hitler Münihe kadar gelecek 
vakti bulunduğuna göre, Berline der 
hal çağırtmasındaki istical şüpheli 
görülür.
Keza müşahidler şunu da ilâve edi­
yorlar:
Endişe alâmetleri Almanyada art- j 
mamış olsaydı, Alman milletinin şe-ı 
fine karşı itimadını bu kadar ileri sür 
meğe lüzum görmezdi.
Alman Polisi Mükâfat Vâdediyor
Berlin, 9 (A.A.) — D. N. B.
Polis müdüriyetinden tebliğ edil - 
mistir:
Münih suikasdi hakkında yapılan 
tahkikat faillerin izini yabancı mem­
leketlere götürmektedir. Buna bina­
en, Almanyada verilecek altı yüz bin 
markdan başka, hariçte Alman sefa­
ret, konsolosluk vesaİr teşekküllerine 
mücrimlerin ortaya çıkarılmasına ya 
rıyacak mahiyette verilecek malûmat 
için 300.000 mark mütemmim mü - 
kâfat tesbit edilmiştir. Bu mükâfat 
salâhiyettar Alman mümessilleri ta­
rafından yabancı para olarak tesviye 
edilecektir.
Kabalı Yalı udilerin Başına Mı 
Patlıyacak ?
Bern, 9 (A.A.) — Münih suikas- 
dinden sonra, siyasî mahfellerin ilk 
intibaını yarı resmî Dentscher Dienst 
gazetesi aksettirmekte ve suikastdan 
Ingiltere hesabına çalışan nazi un - 
surlarını ms’ul tutarak:
“Hangi ahval ve şerait içinde vu­
kua geldiği sır olarak kalan sui kas- 
din, her sahada çok vahim akisler 
uyandıracağı aşikârdır.,, demekte - 
dir. Bu gazeteye nazaran suikastden 
ayni derecede mes’ul olan yahudilere 
karşı Almanyada, yeni bir tedhiş ha­
reketinin canlanması da imkân dahi­
lindedir.
Şair Nscib Fazılın 
yeni vazifesi
Ankara, 9 (Telefonla) — Şair Ne- 
clb Fazıl Kısakürek konservatuvar 
garb edebiyatı metinleri profesörlü­
ğüne tayin edilmiştir. Bu mevki bir 
ihtisas makamı olduğundan kendi * 
sinden diploma taleb edilmemiştir ve 
kendisine barem harici maaş verile­
cektir.
S e n l İİ
K A D I N 7  n e l  dm
A ta tü rk  
Ve G e n ç lik
ugüit büyük Atamızın ölümü­
nün yıldönümünü büyük bîr 
acı ile idrak ediyoruz. Onu kaybedeli 
tam bir sene oluyor.
Onu kaybettiğimiz gün yalnız biz 
değil, bütün bir cihan ağladı. Çünkü 
o, büyüklüğü, fazileti, eşsiz dehası ve 
vatanperverliği ile yalnız bizim değil, 
bütiiıı medeniyet dünyasının kalbini 
ve sevgisini kazanmıştı. Onun için, 
onun büyüklüğü kadar arkasından 
duyulan acı da bii»’i*\- oMn.
Atatürk, d; >k buhranlı
bir devrinde a , ayrıldı. Nite­
kim onun yıldönümünü yaşadığımız 
bugün, dünya için bir felâket olan bir 
harbin içindeyiz.
Milyonlarca asker bu anda siper­
lerde karşılıklı mevzi alınış bulunu - 
yor.
Böyle buhranlı devirlerde şeflerini 
kaybeden milletlerin sarsılmaları ta­
bii olarak beklenebilir. Fakat Türki­
ye tarihte bu vaziyette kalan millet - 
|er arasında eşsiz bir istisna teşkil 
etmektedir. Bugünkü Türkiye geçen 
seneye nishetle pek fazla kuvvetlen­
miş, işlerini ve emniyetini büsbütün 
takviye etmiş, harb felâketinin de ta- 
mamile dışında kalmış bir haldedir.
Bu inkişaf ve istikrar; sadece bü­
yük Atatürk’ün çizdiği değişmez in- 
kıiâb ve yükseliş yolunda, onun en 
yakın mesai arkadaşı Milî Şef İsmet 
İnönü’nün rehberiiğile ilerlemenin 
ıııesud bir neticesidir ve bugün düne 
nazaran nasıl daha kuvvetli, nasıl da­
ha nıesııdsak, yarın da bugüne nis - 
betle daha büyük, daha kuvvetli ve 
daha nıesud olacağımıza inanıyoruz.
Atatürk gençliğe çok kıymet verir­
di ve biitiin inkılâblarının temelini her 
şeyden evvel gençliğe istinad ettirdi. 
Onıuı için onun bütiin inkılâbları on­
dan sonra da mütemadiyen kuvvet­
lendi ve şümulünü genişletti.
Bugün oıııın ölümünün yık! 
nü yaşıyan gençlik, onu bugi'. ı 
iyi anlıyor ve daha iyi takdir 
İşte Türk ıniftetini ebediy- 
gösteren ve onu her yıl t 
büyütecek ve yükseltecek 
asıl bu imandır.
MFRAD SEKTOÖLU
J 
<de 
y de
Holanda - Almanya 
Hududunda Bir 
Hâdise Oldu
Bir K clanösl ı  ttîdîl. Bir 
kaçı da cebren Aiman- 
ysya götürül JU
Londra 9 (Radyo) — Bugün Ho­
landa - Almanya hududunda bir hâ­
dise olmuş, neticede bir Holandalı 
ölmüş ve müteaddid Holandalı da ceb 
ren Almanyaya götürülmüştür. Hâ­
disenin mahiyeti hakkında henüz mü 
temmim malûmat alınamamıştır.
Diğer taraftan Holanda hükümeti, 
müdafaa kanallarım süratle su ile 
doldurmaktadır. Hududdaki kıtalar 
takviye edilmektedir. Kanallar m o * 
törlü kıtaların geçişine imkân bırak- 
mıyacağından Almanlar Holanda hu­
duduna külliyetli miktarda süvari 
kuvveti yığmışlardır.
Bu ilk hudud hâdisesi memleket • 
te şiddetli bir heyecan tevlid etmiş­
tir.
Ekrem König muhatça 
m esi yeniden başlıyor
Ankara, 9 (Telefonla) — Ekrem 
König meselesinden maznun olan Ha­
riciye Vekâleti sabık memurlarından 
Ruhi Bozcalıya, Temyiz mahkemesi­
nin nakz kararı üzerine, tekrar tebli 
gat yapılmıştır. Ruhi Bozcah’nın el 
yevm Istan bu 1da bulunduğu anlaşıl­
mıştır.
Önümüzdeki hafta içinde başlıya- 
çak olan muhakemede kendisi ve ve­
kili Hâmid Şevket hazır bulunacak « 
tır. Ruhi Bozcalı, her celsede hazıı 
bulunmaktan vareste tutulmayı (alet 
ettiği takdirde muhakemenin yainıı 
vekil huzurile icrası muhtemeldir.
İngiliz ticaret heyeti­
nin temasları
Ankara, 9 (Telefonla) — Dört in 
giliz murahhasından mürekkeb ola* 
ticaret heyeti bugün Ticaret Vekili 
Nazmı Topçuoğlunu ziyaret etmiştir* 
Görüşmeler beş saat devam etmiştir*
Dehâ Tarihinden Yapraklar
Onun Mübarek Armağanı
Ankarada Yatan Aziz Bir Vücud Bakiyesi­
dir, Lâkin Tarihte Yatan Yekpare Vatandır
^aman yel gibi geçti. Bugün O’nun 
[ölüm yıldönümüne girerken hayretle 
[irkiliyoruz; bir senedir hâlâ mate­
mlimizin âteşin kucağındayız, hâlâ 
'gözlerimiz yaşlı, bağrımız hâlâ kan!. 
JO’nu yaratmak gibi bir mucize gös- 
[teren büyük Türk milleti, maddî kay- 
[bının tarif edilmez acısını unutama- 
fmak fevkalâdeliğile de yanıp tutuş- 
fmaktadır. O mucizenin parıltıları, bu 
[ıztırabın yaslarile beraber ebediyete 
[akmaktadır, ve akacaktır. Ankarada 
lyatan aziz bir vücud bakiyesidir;
t »lâkin tarihte yatan yekpare vatan­dır, millî varlığın ölmiyecek kalbinde yanan sönmiyecek imandır ve buıı-
1 darın hepsi O’dur ki dipdiridir; sağ­lığında göklere eriştirdiği Türk tali­hini sonsuz itilâlara alıp götürmek­
tedir.
Dönülmiyen yollara son ayrılışının
Ibu hazin yıldönümünde, O’nun güneş­ten bir âbide gibi arzın bağrına diki­len tarihî manasını böylece bir daha 
yanarken, maddî yokluğuna on sekiz 
[milyon Türk çocuğu birden hıçkırı­
yor.
Her damla gözyaşı, ıztırabımızı 
|daha çok deşiyor. Fakat sevgimizi 
lalıa fazla derinleştirip, ödenmez
İminnetimizi daha ziyade kökleştiri­yor. ##*
Bizi çıkardığı zirveden dönüp ma-
İziye baktığımız zaman, O’nun bizi ne harikaları tabiî görmeğe alıştırdı- ım anlıyoruz. En belîğ misalin için­
le yaşamaktayız: Bugüne “Düveli 
luazzama,, ile kolkola, dünya mu -
Ikadderatına hükmeden bu devlet,1918 de ölen Türkiye midir?**#
Mustafa Kemal, büyük işler yarat- 
Imak üzere yaratılanların şüphesiz en 
(büyüğüdür.
1881 de Selânikte doğdu. Gümrük 
memurlarından Ali Rıza Efendi ile 
Zübeyde Hanımın oğludur. İlk tah - 
silini Membaı İrfan mektebinde ya­
parak Askerî rüşdiyeye, ve bilâhare 
Manastır Askerî İdadisine girdi. Ze­
kâsının harikuladeliği ilk defa bura- 
ia kendisini göstermiştir. 1906 da 
İstanbul Harbiyesini ve Erkâmhar- 
3İye tahsilini bitiren Mustafa Kemal 
ıürriyetperver fikirlerinden dolayı 
İbdülhamit tarafından Şama nefye­
tild i. Fakat bir kolayını bularak Se- 
lâniğe geçti. Orduda “Ittihad ve Te-
Î'rakki,, cemiyeti için teşkilât yapma­ğa başladı. 1908 ihtilâlinde Hareket ordusunun Istanbula yürüyüş plânl­
ını o hazırladı ve ordu ile beraber îs- 
ftanbula girdi. Trablusgarb harbinde 
¡kahraman Ata’yı Demedeki kıtaatı- 
|mızın başında buluyoruz. Fena şart- 
glar içinde boğuşurken Balkan harbi­
lin patladığını duyarak Mısır ve Av­
rupa tarikile anavatana dönüyor. 
Lâkin payitahta geldiği zaman mu­
harebe aleyhimize bitmiş ve Rumeli 
elden çıkmıştır.
Sofya sefaretimiz ataşemiliterli-
ğine tayin olunanMiralay Mustafa 
Kemal, Büyük harb patlayınca âtıl 
kalmak istemiyor ve kendi ısrarı ü- 
zerine Çanakkalede henüz mürette­
batı gayrimalûm bir fırka kuman­
danlığına getiriliyor. Büyük asker 
kısa zamanda vaziyete hâkim oluyor 
ve hepimizin bildiğimiz Anafartalar 
zaferini kazanarak düşmanı vatan 
kapılarından münhezimen dönmeğe 
mecbur ediyor. Bir müddet sonra 
Mirliva Mustafa Kemal Paşayı Bi - 
rinci Ordu Kumandanı olarak Şark 
cephesinde ve Yıldırım orduları ku- 
mandanlığile Suriyede görüyoruz. 
Harbi kaybetmekte olduğumuzu tak­
dir eden kiyasetli kumandan, hükü­
meti ikaza çalışıyor, lâkin söz dinle­
temiyor.
Mütareke oluyor, fa tan elden git­
mektedir. Hain bir padişah ve hükû- 
j met bu âkıbeti imzalamaktan da çe­
kinmemektedir. Tarihî kararını çok­
tan veren Mustafa Kemal onları ik­
na ederek Ordu Müfettişliğine tayin 
| ediliyor ve 19 Mayıs 1919 da Samsu- 
!na çıkıyor.
Harab vatana halâs güneşi doğ­
muştur. Atatürk yaralı milleti kal- 
i diriyor, ve yurdları düşman işgaline 
uğramış vatan çocuklarını etrafında 
! toplanmağa çağırıyor. Müteferrik 
teşekkülleri birleştirerek “Anadolu 
ve Rumeli Müdafaai Hukuk cemiye­
tini kuruyor. Ayni zamanda muhtelif 
kollardan cephe tutan “Kuvayi Mil- 
|liye„ müstevlilerle çarpışmağa baş­
lamıştır. Erzurum kongresinden son­
ra Sivasta toplanan millî kongre, hâ­
kimiyetin bilâ kaydüşart milletin ol­
duğuna, vatan kurtuluncaya kadar 
¡mücadeleye karar veriyor. Anadolu­
'daki kolordular derhal Büyük Şefin 
kumandasına geçmiştir. Millî ordu 
organize edilmektedir. Başkumandan 
nihayet ismet İnönü ve Mareşal Fev­
zi Çakmakla beraber büyük zaferi 
tahakkuk ettiriyor.
Artık 30 Ağustos sabahı “Türk 
milleti gök gürültülerini andıran ta- 
rakalarla tarihe yeniden doğmakta­
dır.,, işte ilk Atatürk mucizesi... Bu­
nu millî bütünlüğümüzün ve istiklâ- 
j limizin hücceti olan Lozan sulhü, sal­
tanatın lâğvi, Cümhuriyetin ilânı, 
hilâfetin, şer’î adliyenin ilgası, me - 
1 denî kanunun kabulü, kıyafet ve harf 
inkılâbları takib ediyor. Dahilde mu­
azzam bir kalkınma hareketi başla­
mıştır. Bir taraftan demir ağlar yur­
du sararken hemen her gün tekâmül 
eden sanayi inkılâbları Türk mille­
tini refaha götürmektedir.
Millî gayelerine eriştikten sonra 
“Yurdda sulh, cihanda sulh,, siyase­
tini takib ile Türkiye Cümhuriyeti 
Milletlerarası nizamda yüksek bir 
mevki kazandı. Balkan ve Sâdâbâd 
paktlarının da bânisi olan Atatürk 
büyük hüsnü niyetini garb devletle­
rine bir daha tasdik ettirerek bize 
Boğazlara müdahalesiz hâkimiyeti 
kazandıran Montreux muahedesini
imzalattı. Nihayet, O, gözlerini yum­
duktan sonra anavatana iltihak eden 
Hatay’ın kurtuluş esaslarını hazır­
ladı.
Cümhuriyetin 15 inci yılını idrak 
ederek ebediyete çekilen mübarek 
Atamız bize, büyük bir şefin elinde 
mes’ud ve çok kuvvetli bir vatan bı­
raktı. Bütün zaferler ve inkılâblar- 
dan başka veya onların parlak birer 
neticesi olarak Ingiltere ve Fransa 
ile bir safta dünya işlerine nafiz olan 
Türkiye, işte Atasına bunları; yani 
varlığını, hayatını ve istikbalini med­
yundur.
“Kemalizm,, ismi altında hülâsa 
ettiğimiz Atatürk rejimi, memleketi 
hiç bir yerde görülmiyen tarzda in­
kişaf ettirmiştir. Millet, otoriter şiş­
konu 7 nci sayfada)
Bir Hatıradan Bir Akis
“Zabit Olduktan Sonra O Mutlaka “Baş,J 
Olacağını Göstermeğe Başlamıştı,,
Büyük Atatürk, Millî Şefimiz İsmet İnönü ve Salih Bozokla beraber
Geyve boğazına yaklaşıyoruz. Bu 
ralardan ne zaman geçsem, tabiatin 
özene bezene kurduğu bir azametli, 
süslü, renkli, aydınlık ve muattar 
tüneldeyim sanırım. Başları görün- 
miyen yemyeşil dağların ortasında, 
homurdaya homurdaya, köpüre kö- 
püre akıp giden coşkun Sakarya ile 
yarışa çıkmış gibiyiz. Masmavi gök­
te kar gibi bembeyaz, tertemiz, ka­
barık yasdığa yaslanmış olan güneş, 
berrak bir tebessümle gülümsüyor, 
yüzümüzü okşıyan rüzgârda, yurd 
yaylâlarının, yıllanmış çamların im­
biğinden geçerek gelen, iç açıcı ko­
kusu var..
Burada, o kadar hafifliyor ki in­
san, trenden atlasa, onuan daha dinç, 
daha çevik, daha hızlı koşabileceği­
ne inanıyor ve kompartıman dar ge­
liyor, vagon restorana, doğru yürü­
yorum. ____
Atanın Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cümhuri- 
yetini, ilelebed, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istik­
balinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en büyük hazinendir, istik­
balde dahi, seni, bu hâzineden, mahrum etmek istiyecek, dahilî ve haricî 
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cümhuriyeti müdafaa mec­
buriyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunduğun vaziyetin 
imkân ve şeraitini düşünmiyeceksin. Bu imkân ve şerait çok nâmüsait 
bir mahiyette tezahür edebilir, istiklâl ve Cümhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bü­
tün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her 
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha 
vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahib olanlar gaflet 
ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahip­
leri şahsî menfaatlerini müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilir­
ler. Millet, fakrü zaruret içinde harap ve bîtâb düşmüş olabilir.
Ey, Türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerait içinde dahi, va­
zifen, Türk istiklâl ve Cümhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun 
kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!.
Tâ dipteki masada, başını pence­
reye dayamış, çenesi avucunda, ken­
dinden geçmiş gibi dalgın adama ba­
kıyorum. Kır saçlarını görmesem 
“bir âşık!,, diyecektim. Fakat bir­
den başını çevirip te gözlerini gös - 
terince, bu gözlerin birindeki bir 
katre yaşı sezince, milyonların pay­
laşamadığı bir sevgiliye tarif edil - 
mez bir aşkla tapan bu adamı kıska­
nır, sonra, bana bütün bu cennet or­
tasında hür yaşamak imkânını vere­
ni, bir lâhza için bile sayılsa, unut­
manın ıztırabile sarsılır gibi oldum.
Salih Bozok dudaklarına doğru a- 
kan yaşı mendilile silerken, ben de 
yanma yaklaşmış, karşısına oturmuş 
tum.
—  “ O,, nunla buralardan ne kadar 
çok geçmiştik... O günleri hatırladım, 
bayılırdı bu güzellikler..
Ve, devamına dayanamıyacağı bir
cü ordu kumandanı ve Selânik valisij 
yapacağım. Kadromuz ve büdcemiz'j 
dar olacağı için herkes birkaç vazi­
feyi birden deruhde edecektir. Biri 
tek sefirimiz bulunacak, o da Fethi.] 
(Adliye Vekili Fethi Okyar) Yani| 
seyyar elçi. Bugün Parisde, yarın| 
Londrada... Payitaht payitaht mekikj 
dokuyacak.
Nuri Conker sormuştu:
— Peki sen ne olacaksın ?
Mustafa Kemal gülerek:
—  Sizi böyle nasb ve tayin eden| 
adam ne olursa ben de o olacağım el-jj 
bette demişti.
Salih Bozok kahvesinden bir yu-| 
dum alarak, devam etti:
—  “ 0 „  bana bizzat anlatmıştı:! 
Umumî harbde ordu kumandanı ikenf 
benim hakkımda bir müracaatta bu-| 
lunmak üzere Enver Paşayı ziyareti
mevzua girdiğini farkedince, birden!'etti^  zaman aralarında bir münaka­
şa ve hâdise olmuş ve Enver Paşaidişlerini ve dudaklarını biribirine ge­
çirerek sustu.
— Ve hep buradan bir daha geç­
mek, Ankaraya dönmek istemişti 
değil mi?, dedim.
Salih Bozok, dili tutulmuşa benzi­
yordu. Yalnız “sorma... Hatırlatma, 
söyletme!.,, der gibi başını iki yanı­
na sallıyor ve gözleri doluyor, dolu­
yordu. •
— Ben, dedim, ilk günlerde taze 
yaranıza, kederinize hürmet ederek 
sizi rahatsız etmekten çekinmiştim. 
Fakat şimdi..
— Gam geçti, acıyı unuttum mu 
zannediyorsunuz ?
—  Gözlerinize bakınca böyle bir 
zanna kapılmanın imkânı var mı?
— O halde?.
—  “ 0 „  nu gözleriniz yaşarmadan 
yâdedebileceğiniz bir günün gelemi- 
yeceğine inandığım için..
— Nasıl yanmam ki; o benim sa­
de arkadaşım, başım, âmirim değil, 
fakat velinimetim, her şeyimdi!.
—  Kaç senedir tanışırdınız?
— Sekiz, on yaşmdanberi.
—  O zamanlar nasıldı? Günün bi­
rinde..
—  Hayır, günün birinde vatanı 
kurtaracak, milletin başına geçecek 
bir adam olacağını nasıl tahmin ede­
bilirdik? Ancak bütün arkadaşlar a- 
rasmda itinalı giyinişi, hele çok gü­
zel konuşuşu ile kendini saydırmış, 
sevdirmişti. Bütün çocukluk hayatı­
mızda o daima en başda, en ileride 
idi, işte o kadar. Fakat vaktaki mek­
tepleri bitirdik. Zabit olduk, yavaş 
yavaş “O,, ııun kalabalık arasında 
kalamıyacak, bir gün mutlaka (baş) 
olacak bir insan olduğuna inanmağa 
başladık. Hattâ meşrutiyetin ilânın­
dan sonra Selânikte askerî klüpteki 
bir arkadaş toplantısında, Mustafa 
Kemal görüşürken, şaka tarzında 
şöyle demişti:
— Merak etmeyin, mutlaka hepi­
nizin başına geçeceğim. O zaman si­
ze ayrı ayrı vazifeler vereceğim. Me­
selâ Nuri, (Nuri Conker) seni üçün­
sinirlenerek kendisine:
“—  Eğer gözün şu sandalyemde ise, 
haydi ben çekileyim de gel sen otur!, 
diyince, o da şu cevabı vermiş: “Ha 
yır bu makam bana küçük, çok kü - 
çük gelir paşa!,,
Birisi şaka, öteki bütün manasile! 
ciddî olan bu iki vak’a, “ O,, nun ken­
disini anlamağa başladıkça istikbale 
ne gözle baktığını göstermez mi?
— En yakınlarından biri olmanız' 
hasebile, “ O,, nun en çok hangi ha­
reketine, hangi meziyetine hayran ol­
duğunuzu sorabilir miyim?
— Her hareketi, bütün meziyet - 
leri... Bilhassa çok uzakları görür - 
dü. Meselâ bir küçücük misal vere - 
yim size: Büyük harbde seferberlik 
ilân edildiği sırada o Sofyada ataşe- 
militer, ben de Beylerbeyi saraymda| 
muhafızdım. Kendisine bir mektub* 
yazmış “Bu muharebeye iştirak et 
mek istiyorum, bana fikir ve müta-j 
leanızı bildirir misiniz?,, demiştim.j 
işte bana verdiği cevab: “Sen bulun 
duğun yerde de vazifeni ifa etmekte-! 
sin. Orada niçin ayrılmak istiyor-] 
sun? Seni bir yere kendiliklerinden] 
tayin edecekleri güne kadar oradan 
ayrılma. Çünkü ben bu harbin neti-j 
cesinden emin değilim. Biz hedefimi­
zi tayin etmeden umumî seferberlik] 
ilân ettik. Amma başımızı ne tarafa, 
daha doğrusu ne taraflara vuraca - 
ğımız belli değil. Koskoca orduyu 
uzun müddet silâh altında tutmak 
çok müşküldür. Harb uzun müddet 
devam edecek. Almanların bu müd­
det zarfında tahammül edeceklerine 
kani değilim. Zikzakvari hareket e- 
den bir ordunun âkıbetinden şüphe 
ediyorum. Sana bu mektupta yazdı 
ğım mütaleai askeriyem yalnız sen 
de kalmalı, kimseye bu hususta bir] 
şey söylememelisin ?
Salih Bozok başım kaldırdı ve:
— Otuz sene içinde bana gönder - 
miş olduğu mektupların bir çoğu, 
bugün bu ayarda birer vesika kıyme­
tini haizdir. Ve bunlar, benim evlâd-
(Sonıı 7 nci sayfada)
\
Taha Toros Arşivi
